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Aquest Projecte Final de Carrera es basa en un estudi històric i arquitectònic de l'edifici de Can 
Ginestar situat a Sant Just Desvern, mitjançant l'aixecament gràfic de l'estat actual de l'edifici, així com 
la recerca de la seva història, per comprendre d'una manera global el conjunt de la construcció, els 
materials emprats i la seva evolució en el temps. 
 
Aquest edifici està ubicat al municipi de Sant Just Desvern, comarca del Baix Llobregat que es situa 
entre els vessants sud - occidentals de la serra de Collserola. L'antiga masia de can Ginestar (abans 
també coneguda com a casa d'en Rabassa, casa d'en Duran o casa Tudó) és un edifici emblemàtic a 
Sant Just Desvern d'estil modernista que s'utilitza com a casal de cultura de la vila. Es troba al carrer 
Carles Mercader a prop de l'ajuntament i de l'església dels sants Just i Pastor. 
Entre 1904 i 1905 el propietari de la finca, Joan Baptista Modolell, hereu d'una antiga família benestant 
santjustenca, va encarregar la reforma completa de l'edifici, que va dur a terme l'arquitecte Marcel·lià 
Coquillat i Llofriu en estil modernista amb clares influències neogòtiques. Coquillat hi adossà al cos 
central a la banda de l'est i una capella de les mateixes dimensions que la galeria a la banda de l'oest, 
per tal d'obtenir una façana simètrica. La part central segueix sent la més ample de les tres amb un 
capcer esglaonat i pinacles al capdamunt. Encara que les proporcions dels dos cossos adossats siguin 
quasi idèntics, cadascú ofereix un aspecte individual: la capella té una porta d'arc lobulat i una rosassa, 
la galeria un balcó amb una triple finestra i a la cantonada amb la façana de ponent una petita torre 
amb merlets. A més a l'espai de la finca al capdavant de l'edifici es va afegir el jardí de Can Ginestar, 
que està tancat per un mur. El resultat del conjunt d'aquestes reformes va ser una mansió senyorial que 
ja no conserva l'aspecte auster d'una masia rural. 
 
Des de l'any 1978 Can Ginestar és propietat de l'ajuntament de Sant Just Desvern i s'utilitza com a 
casal de cultura. Acull una sala d'exposicions, diversos tallers artístics, la biblioteca municipal, l'arxiu 
històric de Sant Just Desvern i altres serveis municipals. Entre els anys 2002 i 2007 es realitzen 
extenses obres de millora a l'edifici i l'arquitecte Josep Llinàs construeix una nova biblioteca municipal 
annexa a Can Ginestar. 
 
El treball realitzat s'ha basat en la presa de dades, anàlisis i croquis de l'estat actual de l'edifici, 
en la recerca i obtenció de les dades històriques de l'edifici i en la realització d'un estudi 
fotogràfic de l'estat actual. Amb aquest treball realitzat com a base, posteriorment, s'ha pogut elaborar 
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La decisió de realitzar aquest projecte sobre l'edifici de Can Ginestar de Sant Just Desvern va ser 
gràcies, a la possibilitat de poder escollir un edifici dins de les propostes sobre el “Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic” que proposa el “Departament d’Expressió Gràfica II” i “l'Arxiu de Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya”(APAC). En segon lloc, perquè era un edifici de titularitat pública, amb el que seria més 
factible el poder aconseguir l'autorització per accedir i realitzar l'estudi.  
 
L'objectiu principal d'aquest treball és realitzar un estudi històric i arquitectònic de l'edifici, que 
consisteix a determinar i representar l'estat actual de l'edifici i disposar d'una visió histórico-  
arquitectònica de la seva evolució en el temps.  
 
Així mateix, poder col·laborar amb els coneixements adquirits en el transcurs dels estudis 
d'Arquitectura Tècnica per aportar aquest estudi a “l'Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya”(APAC), de  “l'Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona”. 
 
Per començar el Projecte Final de Carrera em vaig plantejar els aspectes que volia executar. Els punts 
eren els següents: 
 
 Trobar tota la informació gràfica existent. 
 Realitzar els plànols de plantes, seccions i façanes de l’edifici. 
 Realitzar un resum històric de Can Ginestar. 
 
Desprès d’obtenir la informació gràfica, em vaig dedicar a agafar dades mitjançant croquis i fotografies. 
Tot seguit, vaig plasmar tota la presa de dades amb un programa informàtic amb el que vaig realitzar 
l’aixecament complet de l'edifici. Paral·lelament vaig anar buscant la informació històrica de l’edifici per 











2.1 EL MODERNISME 
 
L'època del Modernisme se situa al final del segle XIX i al començament del nostre segle, quan ja els 
efectes de la revolució industrial s'havien deixat sentir arreu d'Europa. Neix en un moment de gran 
activitat científica i tecnològica que donà lloc a importants avenços i descobriments com ara el 
ferrocarril, l'electricitat, etc., que transformaren el mode de vida. 
  
L'art també experimentà canvis i esdevingué modern i dinàmic d'acord amb l'activisme de l'època. 
L'arquitectura dels anys anteriors es limitava a imitar els estils del passat (clàssic, gòtic, barroc, etc.) i 
molt sovint els barrejava en un mateix edifici. El nou art del tombant del segle, anomenat a Catalunya 
Modernisme, pretenia trencar amb aquestes imitacions i crear un nou estil basat en noves formes, 
tècniques i materials. 
  
A la resta d'Europa aquest estil va rebre diferents noms com Art Nouveau a França, Modern Style a 
Anglaterra, Jugendstil a Alemanya. Tots ells recullen també aquest sentit de novetat i modernitat. 
  
A Catalunya, el Modernisme s'identificà amb el catalanisme polític que s'originà en aquesta època. A 
causa d' aquest sentit de catalanitat, els arquitectes volgueren crear un estil que fos propi de Catalunya. 
Recuperaren, per tant, els elements de l'art més representatiu de Catalunya, com era l'art medieval, no 
imitant-los sinó reinterpretant-los. A aquesta inspiració en el passat hi uniren la idea de modernitat i 
progressisme. Així en un mateix edifici coexistiren elements del passat amb d'altres moderns.               
El Modernisme arrelà fortament a Catalunya i no fou únicament un estil artístic sinó que arribà a ser un 
moviment cultural que es manifestà en l'àmbit literari, musical, de les arts gràfiques, etc. 
 
Va ser sustentat per una nova generació de burgesos, fills dels que van fer possible la industrialització 
del país, que impulsà el creixement industrial i es concentrà sobretot a Barcelona i concretament a la 
nova zona d'ampliació de la ciutat, finançada per aquests nous rics. 
  
Tingué la seva màxima expressió en els habitatges d'aquesta burgesia, que mitjançant el nou estil 
ostentava la seva riquesa. Així es construïren edificis tan majestuosos com ho són la Pedrera, la casa 
Batlló, la casa Amatller, la casa Lleó Morera entre d'altres. També es manifestà, però amb menys 
magnitud, en edificis religiosos com la Sagrada Família, civils com el Palau de la Música i industrials 
com la fàbrica Casarramona. Un cop l'estil es consolidà a la ciutat i entre les classes burgeses, adquirí 
una dimensió més popular i s'estengué arreu de Catalunya. 
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A la comarca del Baix Llobregat l'arquitectura es trobà representada en cases senyorials, edificis 
industrials, religiosos i civils, així com en modestes cases que aplicaren algun element de sensibilitat 
modernista. 
2.1.1 L'ARQUITECTURA MODERNISTA 
 
L'arquitectura modernista va tenir un caràcter autòcton, fruit principalment de la ideologia nacionalista 
propugnada en el moment de desenvolupament de l'estil. Es fonamentava, doncs, en la recuperació de 
les arrels de la cultura catalana que es trobaven màximament representades en l'Edat Mitjana. 
  
Es tornaren a emprar els materials constructius tradicionals com el maó, que era utilitzat com a element 
estructural i decoratiu, i l'arquitectura medieval, sobretot la gòtica, amb una interpretació molt personal 
que combinava elements gòtics amb d'altres florals. 
 
Es revitalitzà el treball artesanal, que havia caigut en l'oblit, i els vells oficis propis de l'Edat Mitjana com 
el treball del vidre, que s'introduí en les cases particulars per a decorar finestres i tribunes, el treball del 
ferro forjat, emprat sobretot en les reixes d'entrada dels edificis, i el treball de la ceràmica, que 
s'utilitzava com a element decoratiu (trencadís ceràmic) o en els arrimadors. Els oficis del passat 
s'adaptaren a la nova realitat del tombant del segle mitjançant l'ús de nous materials, de les noves 
tècniques descobertes en aquest moment i de l'utillatge industrial. Entre els arquitectes modernistes, 
juntament amb el desig de recuperació d'elements del passat, hi hagué una ànsia de modernitat i de 
progressisme que els portà a construir els seus edificis amb les tècniques més avançades com les 
estructures de ferro. Així en un mateix edifici coexistiren elements tradicionals amb d'altres més 
innovadors. 
  
El Modernisme va ser un estil fonamentalment decoratiu. Hi hagué un esclat de colors, de formes i 
figures diverses com motius florals, animals o figures femenines, que ompliren les façanes de la majoria 
d'habitatges construïts en aquell moment. En un mateix edifici s'integraven totes les arts: arquitectura, 
escultura, ceràmica, vitralls, etc. L'arquitecte, alhora que projectava i construïa un edifici, també 
s'ocupava de la seva decoració i molt sovint ell mateix en dissenyava les peces decoratives.  
El Modernisme fou, doncs, un estil molt singular, creatiu i prolífic en els anys del tombant del segle. 
 
L'arquitectura modernista va ser fonamentalment un fenomen urbà: sorgí i es desenvolupà  
principalment a la ciutat de Barcelona. L'existència d'un ambient cultural favorable, l'empenta de la 
burgesia i el creixement de l'eixample de la ciutat fora muralles van ser els elements indispensables 
que van fer florir aquest nou estil arquitectònic a la ciutat. 
Els intel·lectuals es reunien a l'entorn de la revista "L'Avenç", fundada l'any 1881, on expressaven les 
seves idees polítiques i la seva inquietud de recerca de modernitat; els arquitectes buscaven un nou 
llenguatge arquitectònic que configurés un nou estil, i pintors i literats feien tertúlia a la cerveseria dels 
Quatre Gats. 
 
Els grans industrials, els financers i les famílies enriquides amb el comerç colonial, els sectors més 
poderosos de la burgesia catalana del tombant del segle, per demostrar la seva opulència, 
encarregaven als millors arquitectes del moment la construcció dels seus majestuosos habitatges i 
també de les seves fàbriques. Una bona part d'aquesta burgesia escollí com a lloc de residència el nou 
espai creat arran de l'enderrocament de les muralles, anomenat Eixample. Va ser projectat per lldefons 
Cerdà l'any 1859 com un traçat urbanístic que formava una quadrícula gairebé regular amb un seguit 
d'illes de cases amb zones ajardinades al seu interior. L'eix central n'era el Passeig de Gràcia, que 
comunicava l'antiga ciutat amb el que aleshores era el poble de Gràcia, passeig en el qual es localitzen 
alguns dels edificis més emblemàtics de l'arquitectura modernista: la casa Milà o Pedrera, la casa 
Batlló, la casa Amatller, etc. 
 
A Barcelona hi va haver molts edificis modernistes, però aquest estil arquitectònic també s'estengué per 
tot Catalunya, a partir del prestigi que havia adquirit a la capital i de la consolidació i popularitat que 
obtingué a partir de l'any 1900. 
 
A la comarca del Baix Llobregat trobem bons exemples d'arquitectura modernista. A causa de la seva 
proximitat amb Barcelona, la comarca va ser escollida com a lloc d'estiueig per la burgesia, per la qual 
cosa trobem algunes cases senyorials sense que hi manquin, però, habitatges de pagesos i 
menestrals, construccions religioses, industrials i civils que segueixen la sensibilitat modernista. 
 
Les arts aplicades a l'arquitectura així com els objectes decoratius van tenir un paper molt important en 
el Modernisme. A causa de l'afany de recuperar els vells oficis s'anà consolidant el coneixement 
d'aquests i la seva aplicació en l'arquitectura. Sorgiren un seguit d'empreses i de tallers artesans que es 
dedicaren a la producció dels diversos elements decoratius i arts aplicades, entre les quals van ser 
destacables la ceràmica, el ferro forjat, el vitrall i el mobiliari. Aquestes empreses posaven a l'abast dels 
arquitectes una gamma de productes per als acabats dels edificis. 
Una de les empreses més notables a Catalunya en el sector de la ceràmica fou la fàbrica Pujol i Bausis 
que estava emplaçada a Esplugues de Llobregat. Les qualitats argiloses de les terres d'Esplugues van 
permetre l'establiment d'algunes bòbiles i de la fàbrica Pujol i Bausis, que inicià amb la producció de 
maons i progressivament s'anà especialitzant en la fabricació de rajoles i elements decoratius. El nom 
d'aquesta fàbrica, fundada l'any 1850, fa honor als seus propietaris Pau Pujol i la seva muller Rita 
Bausis, que iniciaren aquest negoci familiar que passà de pares a fills. L'empresa va començar a 
adquirir importància quan Pau Pujol i Bausis, segon fill d'aquests, en prengué la direcció: la fàbrica 
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abandonà la producció de maó i s'especialitzà en la fabricació de rajoles; per això fou anomenada 
popularment "La Rajoleta". Posteriorment, l'any 1891 Pau Pujol i Vila s'encarregà de l'empresa, que des 
d'aleshores prengué el nom de Fill de Jaume Pujol i Bausis. 
 
Els grans arquitectes de Modernisme van estar molt vinculats amb la fàbrica; moltes vegades ells 
mateixos feien els dissenys de les rajoles que havien de decorar els seus edificis. La fàbrica tenia un 
extens catàleg d'arrimadors, els quals eren triats pels arquitectes i propietaris dels habitatges en 
construcció. Per aquest motiu trobem sovint els mateixos models d'arrimadors escampats per tot 
Catalunya. Un dels més bonics que trobem a la comarca és el que hi ha a Can Ginestar. Pertany a 
l'arrimador número 28 del catàleg de l'empresa i va ser projectat probablement per Lluís Domènech i 
Montaner vers l'any 1901. Aquest model també el trobem a la casa Navàs (Reus), obra del mateix 
arquitecte. 
A més de les rajoles, a la fàbrica també es feien motllures, florons, etc. que s'empraven com a elements 
decoratius a les façanes. 
 
Dins el sector de la ceràmica decorativa va destacar l'artista Antoni Serra i Fiter (1869-1932), el qual 
era un gran coneixedor de la tècnica de la porcellana. El seu interès primordial va ser el d'establir una 
manufactura pròpia per a poder desenvolupar la seva capacitat creativa realitzant gerros i ceràmica 
artística. Després d'un primer intent fallit en un taller creat l'any 1904 al Poblenou i de molts anys 
d'aportar els seus coneixements tècnics a empreses de ceràmica industrial per subsistir 
econòmicament, va aconseguir iniciar un taller propi l'any 1926, que va reeixir favorablement i que 
encara avui subsisteix. Va decidir establir-lo a Cornellà de Llobregat en una antiga masia datada el 
1654. Tot i que les seves produccions modernistes pertanyen al taller del Poblenou, cal considerar-lo 
un ceramista arrelat al Baix Llobregat. 
 
Pel que fa al ferro forjat, cal destacar que no n'existiren molts tallers a causa de l'elevat preu d'aquest 
material. El treball de la forja se centrà majoritàriament en les obres dels grans arquitectes. A la 
comarca tenim un bon exemple en les obres més notables que Jujol construí a Sant Joan Despí, la 
Torre de la Creu i Can Negre. En el primer edifici són remarcables la reixa d'entrada, les dels balcons i 
la creu que corona l'edifici amb un delicat i minuciós treball del ferro. A Can Negre és molt original una 
de les reixes que estava disposada a l'entrada de la finca, feta utilitzant diverses eines del camp. 
  
Centrant-nos en el mobiliari, a la comarca trobem exemples interessants en els bancs de la cripta de la 
Colònia Güell, dissenyats per Gaudí amb una gran capacitat creativa, i també en els mobles de Jujol, 
dels quals avui es poden veure els bancs de l'església de Sant Joan Despí. 
L'art del vitrall no està molt representat a la comarca. Els exemples més notables són el vitrall que hi ha 
a l'entrada de Can Ginestar, que representa motius florals, i els de les finestres de l'església de Sant 
Joan Despí, realitzats per Jujol. 
2.1.2 ELS ARQUITECTES MODERNISTES 
 
Cada un dels arquitectes modernistes tenia un estil molt personal i característic que es feia palès en els 
edificis que construïa. Per aquest motiu, és fàcilment recognoscible l'empremta i intervenció de cada 
arquitecte en les seves obres. 
 
Hi va haver dues generacions d'arquitectes modernistes. Els integrants de la primera foren els que 
finalitzaren els seus estudis d'arquitectura en la dècada dels anys 80 i els que definiren l'estil cercant un 
nou llenguatge arquitectònic que s'adeqüés als desigs de modernitat. Un fet cabdal va marcar l'inici de 
les seves obres: l'Exposició Universal del 1888. A partir d'aquest esdeveniment, les obres d'aquests 
arquitectes s'anaren succeint durant els darrers anys del segle XIX i els primers del segle XX, i 
evolucionaren progressivament quant a estil. La segona generació estava formada per arquitectes 
pertanyents ja al nou segle, els quals foren els continuadors de l'estil fins que es produí un cansament 
envers aquest tipus d'arquitectura i decaigué el Modernisme. 
 
Tres grans noms cal recordar a l'hora de parlar d'arquitectes modernistes: Lluís Domènech i Montaner 
(1850-1923), Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) i Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926), els quals 
destacaren per la seva important producció arquitectònica. 
 
Lluís Domènech i Montaner va ser un dels principals arquitectes que posaren les premisses del nou art. 
Juntament amb el seu col·laborador Antoni Maria Gallissà (1861-1903) va fer el primer esforç de 
recuperar els oficis artesanals reunint diversos artistes en el seu taller anomenat el "castell dels Tres 
Dragons", que havia estat el cafè restaurant de l'Exposició Universal. 
 
Josep Puig i Cadafalch -destacable com a arquitecte, historiador i polític- interpretà en els seus edificis 
l'estil gòtic d'una manera molt personal combinant elements característics d'aquest estil, com l'arc 
apuntat, amb d'altres procedents del gòtic europeu i amb motius de caire vegetal. 
 
El tercer gran geni fou Antoni Gaudí que adoptà l'actitud de plantejar una nova plàstica i uns nous 
mètodes compositius investigant noves formes amb materials que provenien de la tradició artesana. 
Gaudí construí els seus edificis amb un estil més lliure i va ser més autònom que la resta d'arquitectes 
modernistes. Si Antoni Maria Gallissà va ser el col·laborador més estret de Domènech i Montaner, de 
Gaudí ho fou Francesc Berenguer i Mestres (1866-1914), malgrat que en tingué d'altres també 
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importants com Joan Rubió i Bellver (1871-1952), Josep Maria Jujol (1879-1914) i Cèsar Martinell 
(1888-1973) en les seves primeres obres de caire agrari. 
 
Tot aquest conjunt d'arquitectes i molts d'altres van fer possible l'existència de l'arquitectura modernista 
per tot Catalunya i ens van deixar belles edificacions que en l'actualitat constitueixen un important 
patrimoni arquitectònic. 
2.1.3 EL MODERNISME AL BAIX LLOBREGAT 
 
A la comarca del Baix Llobregat hi ha un nombre important d'edificis modernistes entre els quals alguns 
tenen només certs elements de caire modernista i d'altres pertanyen plenament a l'estil. Els primers es 
poden classificar dins el que s'anomena "Modernisme popular". Es tracta d'edificis modestos dels quals 
generalment no es coneix l'arquitecte i en els quals es fa palesa la voluntat dels propietaris d'embellir la 
seva casa amb detalls de trencadís ceràmic, amb algun element floral en guix o amb esgrafiats. Alguns 
exemples els trobem a Molins de Rei, concretament a Can Tarragó, on veiem l'aplicació de trencadís 
ceràmic al torreó de la cantonada; també a Sant Joan Despí en les cases del carrer Montjuïc, de façana 
senzilla però embellida amb motius en guix de caire floral en les cornises, i a la casa número 52 del 
carrer Pi i Margall a Sant Boi, destacable pels seus esgrafiats. 
 
Pel que fa als edificis plenament modernistes de la comarca, són obra d'arquitectes de gran vàlua entre 
els quals destaquen Gaudí i els seus deixebles Francesc Berenguer i Mestres i Joan Rubió i Bellver, 
que aixecaren la majoria dels edificis de la Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló); Josep Maria 
Jujol, arquitecte municipal de Sant Joan Despí; Cèsar Martinell, autor de la Federació Obrera de Molins 
de Rei i el mercat de Sant Joan Despí; Lluís Domènech i Montaner i el seu col·laborador Antoni Maria 
Gallissà -que van construir en les poblacions d'Esplugues i Cervelló- i Marcel·lí Coquillat, autor de Can 
Ginestar (Sant Just Desvern). Els edificis construïts per aquests arquitectes, pel que es desprèn de la 
seva línia arquitectònica, són molt diferents entre ells i denoten l'empremta i les tendències 
constructives de cada arquitecte. 
 
A la comarca se seguiren les dues tendències predominants en el Modernisme, encapçalades 
respectivament per Domènech i Montaner, que intentava recuperar en els seus edificis elements del 
passat medieval i de la casa pairal catalana, i Gaudí, que es dedicà a experimentar amb noves formes. 
 Globalment, totes les construccions de la comarca es poden agrupar en diverses tipologies tenint en 
compte les seves característiques i el seu ús. D'una banda trobem els habitatges i l'arquitectura 
religiosa, d'altra l'arquitectura civil representada per ajuntaments o casinos, i per últim els edificis 
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Nascut a Elx el 1865, fill de Marceliano Coquillat i Pilar Llofriu. Germà major de Teresa i menor de Pilar. 
Va néixer en la casa número quatre de la Corredissa, sent en la seva joventut músic de la banda 
municipal. Als 18 anys va guanyar una beca per estudiar arquitectura a Barcelona i obtingué el títol 
d´arquitecte l'any 1892 amb una producció arquitectònica concentrada a la mateixa ciutat i a Sant Just 
Desvern, d´on fou arquitecte municipal. A Barcelona i coneix la que serà la seva futura dona, Paula 
Lora, amb la qual es va casar cap a 1894, per la qual cosa es queda a viure definitivament a la ciutat 
comtal. En els seus inicis destaquen obres a Sant Just Desvern, com la reforma realitzada el 1904 
d´una antiga masia, Can Ginestar (1904; Carles Mercader, 17), o la Casa Pruna (1909; Marquès de 
Monistrol, 11), ambdues d´un clar estil modernista. Posteriorment, s'adaptà a les tendències 
noucentistes, com s'aprecia a la Casa Bassols i Casa Solé (1916; Major, 43 i 45), també a Sant Just 
Desvern. 
 
A Barcelona realitzà, junt amb l'arquitecte A. Calvet i Peyronill, el Mercat de Sarrià (1911-1913; pg. de 
la Reina Elisenda, 8), així com el tancament i l'accés principal de Villa Conchita (1912; Mare de Déu del 
Coll, 81), utilitzant materials com el maó, el trencadís i el ferro amb formes i ornaments clarament d'estil 
modernista. A Elx construí la Casa García Férnandez (pg. Eres de Santa Llúcia). Així mateix, treballà a 








Al 1905, l'Ajuntament d`Elx va acordar nomenar a Marcel·lià Coquillat fill predilecte de la ciutat i se li va 
dedicar un carrer. En el Saló de Sessions de la Casa Consistorial existeix una làpida de marbre amb la 
inscripció: “A D. Marceliano Coquillat y Llofriu, distinguido arquitecto ilicitano. Autor de varios proyectos 
que le han dado justa fama escribiendo su nombre en las páginas de nuestra historia y por su 
levantado patriotismo, ilustración y desinterés, fue nombrado Hijo Predilecto de esta ciudad en Sesión 
de 23 de diciembre de 1905. La Corporación Municipal acordó en Sesión de 3 de enero de 1925 
dedicar este mármol que perpetue su memoria" 
Els seus últims anys els va passar ja retirat a Aigües (Alacant) afligit d'una malaltia, que es va tractar 
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2.3 OBRES DE MARCEL·LIÀ COQUILLAT I LLOFRIU 
 
CASA JAN ROCAMORA 
Tipus: Edifici residencial  
Estil: Eclecticisme 
Any de construcció: 1901 
Adreça: c/ Méndez Núñez, 6 - Barcelona 
 
Edifici de planta baixa, cinc pisos i planta terrat. La façana, estucada, s'articula en cinc eixos verticals 
de forma simètrica. Els eixos exteriors sobresurten de la línia de façana, amb un acabat imitant pedra, i 
són coronats amb entaulaments esculpits. Els balcons, amb llosana de pedra sobre mènsules, tenen 
emmarcament motllurat i, al pis superior, són coronats amb uns frontons triangulars de reminiscència 
clàssica. La planta baixa s'obre amb cinc portals d'arc escarser. El del mig, corresponent a l'entrada de 
l'edifici, és embellit amb un marc de pedra esculpida amb densa floritura, decoració que es veu 










CASA JOSEFINA BONET 
Tipus: Edifici residencial  
Estil: Modernisme 
Any de construcció: 1901 
Adreça: Pg. de Gracia, 39- Barcelona 
 
Edificació entre mitgeres, de planta baixa i cinc plantes que, tot i estar ubicada a la mançana de la 
discòrdia, no forma part del grup "en discòrdia" format per la casa Lleó Morera, la casa Amatller i 
la casa Batlló. Resolta amb un classicisme poc brillant, que no té res a veure amb l'arquitectura 
modernista dels edificis veïns. La façana actual és el producte d'una reforma realitzada el 1915, en la 
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MERCAT DE SARRIÀ 
Tipus: Mercat municipal 
Estil: Modernisme 
Any de construcció: 1911 
Adreça: Pg. Reina Elisenda,8 - Barcelona 
 
L'obra va ser realitzada junt amb Arnald Calvet i Peyronill. És una construcció de planta rectangular 
d'obra vista amb estructura metàl·lica que es recolza sobre pilars de fosa. Està dotat d'àmplies 
obertures que permeten il·luminació i ventilació adequades. 
Destaquen l'ús del maó vist i els elements de coronament de façana, especialment el central, que 








TANCA DE LA VILLA CONCHITA 
Tipus: Edifici residencial  
Estil: Modernisme 
Any de construcció: 1912 
Adreça: Pg. Mare de Deu del Coll, 81- Barcelona 
 
Conjunt configurat per portal, mur de tancament i escales d'accés a la Villa Conchita. És una solució 
compositivament exemplar amb una conjunció de paredat i maó vist. El mur es calat, com una mena 
de gelosia d'obra vista a la part que dóna a l'escala. La barana de coronament presenta elements 
ceràmics de trencadís que també són utilitzats als esglaons i en la llinda de la porta d'accés amb el 
















Tipus: Edifici residencial  
Estil: Modernisme 
Any de construcció: 1904 
Adreça: c/Carles Mercadé, 17- Sant Just Desvern 
 
Antiga masia documentada des de 1403 però completament transformada a partir de 1904, quan era 
propietat de Joan Baptista Modolell. en un estil modernista de referència gòtica. Està envoltada d'un 
ampli jardí. Té planta basilical, amb dos cossos afegits, un a cada banda, un d'ells destinat a capella. 
De la decoració de la façana en destaquen les motllures dels balcons i els pinacles que coronen el 
teulat. Les finestres de la planta baixa s'inspiren en l'estil gòtic. Des de 1978 és propietat de 
l'ajuntament i es destina a casal de cultura, biblioteca i altres dependències municipals. La biblioteca 









Tipus: Edifici residencial  
Estil: Modernisme 
Any de construcció: 1911 
Adreça: c/Marques de Monistrol,11- Sant Just Desvern 
 
Casa unifamiliar de planta baixa i pis. La façana és simètrica, organitzada amb tres obertures per pis, 
amb la porta i el balcó a l'eix central. Les finestres del pis són balconeres, amb barana de pedra 
calada. Les tres obertures estan decorades amb un guardapols mixtilini, d'inspiració tardogòtica, que 
emmarca uns plafons esgrafiats. Al capcer, l'escut de la Mancomunitat de Catalunya. És molt notable 
el treball de forja de la barana del balcó. La casa va ser un encàrrec de Pere Pruna i Folch l'any 1909. 
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CASA BASSOLS I CASA SOLÉ 
Tipus: Edifici residencial  
Estil: Noucentisme 
Any de construcció: 1916 
Adreça: c/Major,43-45 - Sant Just Desvern 
 
Són dues cases amb les torres-mirador encarades i de proporcions i estil semblants. Ambdues tenen 
planta quadrada amb planta baixa i pis al cos principal i dos nivells més a la torre. Contrasten les 














TORRE DE LA IMMACULADA 
Tipus: Edifici residencial  
Estil: Noucentisme 
Any de construcció: 1916 
Adreça: c/Miquel Reverter,7 - Sant Just Desvern 
 
És un edifici de planta baixa i pis, amb torre mirador de planta quadrada. Dins del corrent noucentista, 
convé remarcar l'alternança de color verd i blanc de la ceràmica que cobreix les llindes de portes i 
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CASA GILI I CASANOVAS 
Tipus: Edifici residencial  
Estil: Modernisme 
Any de construcció: 1909 
Adreça: Pg. de la Ribera,50 - Sitges 
 
Edifici on Marcel·lí Coquillat utilitza el repertori ornamental gòtic per donar caràcter a la façana. Al 
primer pis hi destaca la barana de pedra i la motllura escalonada amb flors als vèrtex. I al segon pis, 
les dues finestres geminades , amb trencaaigües rectilini sota el ràfec de ceràmica. El coronament 














Tipus: Edifici residencial  
Estil: Modernisme 
Any de construcció: 1906 
Adreça: Plaza de St.Francisco -Cartagena 
 
Es tracta d'un edifici d'un estil molt similar a uns altres del modernisme català, com poden ser la casa 
Calvet d'Antoni Gaudí o la casa Juncosa de Salvador Vinyals, tots dos situats a Barcelona. La façana 
és de pedra i està marcada pel seu eix central, així com pel ritme ternari dels seus elements. Destaca 
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2.4 EDIFICI DE CAN GINESTAR  
2.4.1 CAN GINESTAR, SITUACIÓ 
 
L'edifici objecte d'estudi, conegut com can Ginestar, està situat a Sant Just Desvern, al carrer Carles 
Mercadé número 17. 
En el solar hi trobem 1.791,63 m² de jardí urbà de caràcter local i 4.395,55 m² d'equipament comunitari 




vista aèria Can Ginestar 
 
L'edifici està catalogat  com a patrimoni local d'interès cultural, és per això que aquesta parcel·la està 
ordenada en un pla urbanístic diferent als edificis del seu voltant. 
 
Planejament vigent : PGM de Barcelona. Pla especial de protecció i rehabilitació del Patrimoni 
Qualificació del sòl:  Sòl urbà 
Denominació zona:  Clau 6a (jardí urbà de caràcter local) i clau 7a (Equipament comunitari) 
Usos admesos: Altres usos 
 
fitxa de catalogació del Patrimoni Arquitectònic Can Ginestar 
 
 
fitxa dades cadastrals Can Ginestar 
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2.4.2 CAN GINESTAR, L’ORIGEN 
 
L’edifici més emblemàtic de Sant Just és, sens dubte, Can Ginestar. Avui convertida en casa de cultura 
i centre d’una sèrie d’activitats socials, culturals i populars, Can Ginestar és present en la majoria de les 
activitats del poble. 
 
L'indret on s'aixeca can Ginestar ha estat habitat des de ben antic. Així ho testimonia la troballa de 
sitges d'època iberoromana i alt medieval en l'àrea circumdant a la Plaça de Jacint Verdaguer, com ara 
restes de teules, ceràmica i una inhumació baix imperial romana. Altres restes de la mateixa època 
trobats en aquella zona indiquen que on ara s'aixeca l'església parroquial (que ja existeix des d'abans 
del 985) hi havia una vila romana. La població de Sant Just es va originar a partir del S. X quan es van 
concentrar una sèrie de masos prop de l'església parroquial. 
 
No es coneix la data de fundació de can Ginestar, si ens fixem una mica en la llinda de l’entrada 
veurem que hi ha inscrita la data del 1403, segons explica mossèn Tenas i Alibés, en un principi 
s'anomenava Heretat o casa d'en Rabassa i l'any 1659 s'anomenava Heretat d'en Duran, ja que segons 
consta en una nota de l'arxiu parroquial, el seu propietari era Just Duran, pagès de la parròquia.  
 
 
inscripció llinda entrada Can Ginestar 
 
Els Duran es mantingueren a la casa fins el 1696, l’altra data que figura en una pedra situada al terra, 
davant mateix de la porta principal, força malmesa després de molts anys de trepitjades, però avui 
feliçment preservada per una gruixuda estora que la cobreix totalment, en espera de trobar-li un 
emplaçament més adient. En aquest any de 1696, tal com diuen les Notes Històriques de Mossèn 





El  29 de març de 1696 Jacint Tudó va comprar l’antiga masia de Can Duran. Tudó pagà tres mil tres-
centes lliures. El document original està escrit en llatí i traduït lliurement diu així: 
“Dijous 29 de març de 1696. 
Venda feta i firmada per Jaume Gelabert de la Riera i Gabriel Parellada pagesos de la parròquia de 
Sant Just Desvern bisbat de Barcelona essent tutors i curadors dels fills de Casals i Duran a Jacint 
Tudó botiguer de draps ciutadà de Barcelona tan que lliurement. donant i oferint en encant públic...... de 
casa i heretat a les parròquies de Sant Just i Sant Feliu. Preu 3.300 lliures deduïdes despeses queden 
3.024 lliures taula i memorial inscrit. Signen els esmentats tutors i curadors de Sant Boi Dr. Miquel 
Comes....... Felip Torres i Falguera pagès de la parròquia de St. Pere part forana de la vila de Terrassa 
diòcesi de Barcelona. Testimonis Carles Arnau corredor de coll que va fer relació. Joan Bigorri i Joan 
Bassa Miquel sastres ciutadans de Barcelona”. 
 
La casa i terra de Just Duran confrontava a l’est amb les terres de Josep Novell, ciutadà de Barcelona, 
al sud amb terres de Josep Ramoneda, pagès d’Esplugues i, al nord, part amb Francesc Cardona i part 
amb Francesc Cortès, pagesos de Sant Just. De seguida que fou amo de la casa, Tudó es disposà a 
fer el ritual de la presa de possessió consistent en obrir i tancar les portes, i espargir herbes i terres de 
l’heretat. Així mateix ho feu amb la peça de terra que estava a Sant Feliu. 
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Jacint Tudó es fixà en Sant Just Desvern i en una casa deshabitada des de feia bastants anys que 
estava a la venda, Can Duran. Per tenir un bon estatus social, a més de la fortuna, calia tenir una casa 
fora de Barcelona, l’anomenada Torre. Totes les famílies benestants o que pretenien ser-ho, i els 
nobles o aristòcrates, tenien la seva torre a Sarrià, a Santa Coloma, a Esplugues, etcètera. 
 
Situada a redós de l’església parroquial, envoltada de terres i no gaire lluny del camí ral, Can Duran era 
una gran masia, una mica atrotinada a l’haver estat deshabitada durant quasi deu anys, però gens 
menyspreable i molt assequible pel fet de ser venuda en encant públic.  
 
Can Tudó va pertànyer a la família Tudó fins al 1816. El divuit d’abril de 1816 Antoni Francesc de Tudó, 
per pagar els deutes que tenia amb Jaume Pons i Mornau, que a més de les dues-centes vuitanta-set 
lliures n’hi havia deixat en altres ocasions fins a un total de mes de vuit mil, davant del notari Josep de 
Pomareda firmaren l’escriptura de venda de la casa i heretat de Can Tudó de Sant Just Desvern, 
juntament amb totes les terres. La venda s’efectuà amb carta de gràcia, és a dir, amb la clàusula que 
els hereus de Tudó poguessin, si volien i podien, recuperar la propietat en un termini de trenta anys. El 
preu foren vuit mil quatre-centes dues lliures, nou sous i sis diners, import exacte del deute que tenia 
amb Jaume Pons, per la qual cosa Tudó no veié ni un diner de la venda de la casa. 
A Sant Just, Can Tudó pertanyia ara a Jaume Pons i Mornau, el qual no sembla que tingués la 
propietat com a lloc d’estiueig sinó com a mitjà per anar cobrant unes rendes que l’explotació de la terra 
li anava donant.  
 
El 25 d’octubre de 1830 Carles Pons i Mornau, germà del ja difunt Jaume, per pagar un deute que el 
seu germà havia contret amb Maties Massanet, li vengué tota l’heretat de Can Tudó de Sant Just 
Desvern a Francesc Campreciós, pagès hisendat del mateix poble però ara habitant a Esplugues. El 
preu de la venda foren deu mil vuit-centes setanta-tres lliures dinou sous i sis diners de les quals es 
retingueren tres mil cinc-centes lliures per pagar directament a Maties Massanet. Carles Pons i Mornau 
rebé doncs set mil tres-centes setanta-tres lliures dinou sous i sis diners per la venda de la casa i totes 
les terres, i renuncià a qualsevol dret que, com hereu del seu germà, hi pogués tenir. 
 
Dos dies després de fer-se aquesta transacció, Francesc Campreciós firmà una altra escriptura de 
venda de la mateixa heretat  de Can Tudó a Joan Modolell-Ginestar i Gelabert del Coscoll, pagès de 
Sant Just Desvern. Pel que es veu Campreciós només estava interessat en dues peces de terra, les 
anomenades Vinyeta de l’Arrabal de la Creu i les Oliveretes, que per la seva situació afrontaven amb 
terres espluguines de la seva propietat, però com que la casa i terres de Can Tudó es venien en un sol 
lot, Francesc Campreciós convencé a Joan Modolell-Ginestar perquè es comprés tota la resta de la 
propietat. Joan Modolell-Ginestar era llavors un pagès de quaranta-un anys. Segons les notes 
històriques de Mn. Antonino l’antiga casa Ginestar en aquesta època ja era molt vella i només hi 
quedaven alguns serveis de pagès, com la coneguda Premsa d’oli que tots els habitants del poble 
utilitzaven. 
 
Els Modolell-Ginestar havien passat a viure a la casa anomenada d’en Farràs, a l’altra banda de la 
plaça. Per aquest motiu i pel fet de ser descendent d’aquell altre Joan Modolell-Ginestar a qui el vell 
Tudó havia volgut quedar-se-li la casa, és molt probable que Joan acceptés de molt bon grat el negoci 
que li oferia Campreciós per passar a ser el nou amo de Can Tudó. Per tal de fer efectiva aquesta 
compra Joan Modolell-Ginestar baixà a Barcelona preparat amb cinc mil lliures d’or a la butxaca que 
havia tret de casa seva i que declarà a l’Ajuntament, com llavors manava la llei quan es tractava de 
diner per comprar i vendre terres. Francesc Campreciós pagà per les dues peces que l’interessaven 
dues mil lliures, quedant a càrrec de Modolell- Ginestar tota la resta de l’import, incloses les tres mil 
cinc-centes lliures que es devien a Massanet. 
 
Així doncs el 28 d’octubre de 1830, un cop escripturades les dues vendes en l’Ofici d’Hipoteques de 
Sant Feliu de Llobregat, l’heretat de Can Tudó va passar a anomenar-se Can Ginestar. Des de llavors i 
durant quasi cent cinquanta anys aquesta casa fou propietat de la família Modolell-Ginestar, fins que 
l’any 1978 l’Ajuntament de Sant Just Desvern la va adquirir, convertint-la en la Casa de Cultura del 
poble. 
 
                 
          Placa  situada a l'entrada dels jardins de Can Ginestar                                       Joan Modolell 
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2.4.3 CAN GINESTAR, IMATGES HISTÒRIQUES 
 
 









Can Ginestar abans de la reforma modernista de 1904 
 
 
Can Ginestar al 1913 finalitzada la reforma modernista 
 




Can Ginestar al 1913 finalitzada la reforma modernista 
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2.4.4 CAN GINESTAR, LA REFORMA MODERNISTA 
 
Entre 1904 i 1905 el propietari de la finca, Joan Baptista Modolell, hereu d'una antiga família benestant 
santjustenca, va encarregar la reforma completa de l'edifici, que va dur a terme l'arquitecte Marcel·lià 
Coquillat i Llofriu en estil modernista amb clares influències neogòtiques. Per a obtenir una 
façana simètrica Coquillat hi adossà al cos central a la banda de l'est una capella de les mateixes 
dimensions que la galeria a la banda de l'oest. La part central segueix sent la més ample i més alta de 
les tres amb un capcer esglaonat i pinacles al capdamunt. Encara que les proporcions dels dos cossos 
adossats siguin quasi idèntics, cadascú ofereix un aspecte individual: la capella té una escala, una 
porta d'arc lobulat i una rosassa, La capella d'estil neogòtic es situa a la dreta de la façana. Conserva 
una volta amb nervadures i unes claus de volta decorades amb caps d'angelets. L'estucat de les parets 
imita els carreus i el color natural de la pedra.  
La galeria un balcó amb una triple finestra i a la cantonada amb la façana del ponent una petita torre 
amb merlets. Segons els plànols originals de les obres, Coquillat tenia projectat adossar-hi a l'edifici 
una torre gran que finalment no es va construir. En resum, es reconstrueix tota la crugia que conté la 
galeria, s'eleva un metre de la part central del terrat, s'arreglen les façanes i es construeix la capella i el 
mur de tanca.  
 
A l'interior de can Ginestar hi destaquen plafons i terres de rajoles, sostres de fusta i estucats, vitralls 
emplomats de colors i elements de forja. L'arrimador ceràmic de l'estança de ponent a la planta baixa 
és un disseny del Lluís Brú i Salelles realitzat per la fàbrica Pujol i Bausis d'Esplugues de Llobregat vers 
l'any 1901 per encàrrec de Lluís Domènech i Montaner. A més a l'espai de la finca al capdavant de 
l'edifici es va afegir el jardí de Can Ginestar, que està tancat per un mur ondat. El resultat del conjunt 
d'aquestes reformes va ser una mansió senyorial que ja no conserva l'aspecte auster d'una masia rural. 
 
 
Ornament capçalera façana principal 
 
 
plànol de la proposta de Marcel·lià Coquillat per reformar la façana 
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2.4.5 CAN GINESTAR, LA REFORMA DE 2007 
 
El 27 d’octubre del 2007 s’inaugurava la nova Casa de cultura a l’antiga masia de can Ginestar, a Sant 
Just Desvern. Can Ginestar és propietat de l’Ajuntament des de 1978 i s’ha destinat, des d’aleshores, a 
casa de cultura, biblioteca i altres departaments municipals. Les intervencions realitzades durant els 
anys 80 havien estat molt poc respectuoses, compartimentant els espais en excés, col·locant falsos 
sostres per ocultar grans reforços metàl·lics... i, en general, desvirtuant la masia. 
 
El punt de partida de l’equip tècnic dirigit per l’arquitecte Xavier Guitart Tarrés i l’arquitecta tècnica 
Josefina Gener Sala, encarregat de la rehabilitació que abordà l’obra a partir de maig del 2006, era un 
projecte executiu redactat per un altre arquitecte, Albert Pla i Gisbert, que s’ajustava a un altre 
programa funcional i que va quedar aturat. 
 
El procés d’execució dels treballs de restauració va suposar la revisió continuada de les solucions 
constructives previstes en el projecte. En el transcurs dels treballs, la masia aportava informació i 
donava les pistes d’actuació que abans no es podien percebre (lesions o etapes constructives 
desconegudes, valors nous, etc.). A can Ginestar es van anar trobant moltes sorpreses... nous valors, 
petites joies amagades que, des d’aquell moment, calia conservar. L’objectiu i la primera intenció era 
recuperar la imatge, des d’un punt de vista arquitectònic i ambiental, de la masia de 1904, però també 
el de reutilitzar l’edifici per a usos que res tenen a veure amb els de la masia de principis de segle XX. 
 
En primer lloc, es va fer un buidat de l’edifici i es va deixar a punt per tal de fer front a la normativa 
vigent. En segon lloc, calia adaptar la masia per tal d’assumir el nou programa d’ús. La masia havia de 
donar resposta a noves exigències funcionals sense alterar-ne l’arquitectura. 
 
En la rehabilitació de la masia de can Ginestar es van haver de gestionar aspectes força complexos, 
com ara: partir d’un primer projecte que s’havia entregat el 2005, però elaborat entre els anys 2004 i 
2005, i fer-ne un de nou seguint el programa i requeriments exigits; reubicar les activitats que allí s’hi 
desenvolupaven, ja que l’equipament estava en ús; efectuar una primera fase d’obra per condicionar 
una zona on ubicar l’arxiu que calia traslladar, i coordinar tota la casuística tècnica de diagnosi i 




            
                         
 
Identificació dels espais segons estructura de l’edifici 
 
L’edifici té força història i constituïa originàriament una masia que es transformà en casa senyorial a 
començament del segle passat, en una gran reforma datada del 1904. Durant l’obra van apareixer 
singularitats dels sistemes i elements constructius propis: els sostres, els paviments, arrambadors, els 
pinacles que coronen la façana, l’esglaonat de la coberta en concordança amb les naus, l’estudi dels 
colors que calia utilitzar... El criteri adoptat va ser d’absoluta complicitat amb l’edifici i la seva història, 
intentant restituir i valorar aquests elements per recuperar-ne la imatge i l’ambientació d’origen. 
Per poder integrar les noves necessitats d’instal·lacions es van traçar unes canals encastades a terra 
que circumden els espais sense desvirtuar els ambients. Dites canals allotgen canonades i cablejat 
d’energia i de senyals, i queden tapades de manera diferenciada de la resta del paviment recuperat, 
quedant com un element modern, neutre i funcional. Per a les aportacions d’aire es juga amb dobles 
envans per ocultar els conductes i encastar les toveres. 
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La rehabilitació va suposar un repte que es va resoldre, en primer lloc, establint uns criteris generals 
d’actuació, a fi de donar resposta als requeriments plantejats: 
 
Seguretat: garantir la resistència dels forjats restaurats per una sobrecàrrega màxima de 300 kg/m2, 
per tal de complir la normativa vigent, evitant alhora danys, degradacions i desperfectes en els 
sistemes i materials, com a conseqüència de possibles fletxes excessives. Al mateix temps, complir la 
normativa contra incendis vigent (CPI/96). 
 
Accessibilitat: eliminació de barreres arquitectòniques, d’una banda, a través de la implantació d’un 
nou ascensor adaptat per resoldre la relació entre plantes, situant-lo a l’ull de l’escala principal per no 
alterar els sistemes constructius i estructurals originals i, de l’altra, amb l’eliminació dels desnivells entre 
forjats en una mateixa planta, sempre que fos possible, o articulant-los amb elements integrats a 
l’arquitectura de l’edifici. 
 
Instal·lacions: implantar les instal·lacions, d’acord amb els requeriments normatius i dels nous usos, 
tenint sempre en compte els condicionants i valors de l’edifici. És a dir, implantar sense alterar la 
imatge i el caràcter ambiental dels espais originals. 
 
Restauració: recuperar l’ambient de la reforma integral duta a terme l’any 1904, conservant altres 
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2.4.6 CAN GINESTAR, DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
L’edifici forma part del catàleg de Protecció del Patrimoni municipal des de 1985 i va ser declarat Bé 
Cultural d’Interès Local (B.C.I.L) l’any 1993. Els seus valors històrics i arquitectònics es recullen en un 
estudi realitzat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, el febrer de 
2005. 
 
Antiga masia documentada des de 1403 però completament transformada a partir de 1904, quan era 
propietat de Joan Baptista Modolell. en un estil modernista de referència gòtica. Té planta basilical, 
amb tres crugies i amb dos cossos afegits de proporcions quasi idèntiques, un a cada banda, un d'ells 
destinat a capella amb porta d’arc lobulat i una rosassa, la galeria te un balcó amb una triple finestra i a 
la cantonada amb la façana de ponent una petita torre amb merlets. De la decoració de la façana en 
destaquen les motllures dels balcons i els pinacles que coronen el teulat. Les finestres de la planta 
baixa s'inspiren en l'estil gòtic.  
 
L’edifici esta situat en un solar de 6.218 m2 de superfície en el que hi trobem equipament comunitari i 
un jardí públic. La seva superfície aproximada es de 1.509m², distribuïts en planta baixa i dues plantes 
pis. 
Es tracta d’un edifici aïllat, d’us residencial fins a la seva cessió a l'Ajuntament de Sant Just Desvern al 
1978. La seva façana principal esta orientada a Sud. És adjacent per l'Est a un edifici annex destinat a 
biblioteca construït l’any 2002. 
 
L'edifici estava compost segons la disposició clàssica de masia rural, i consta de planta soterrani 
(fresquera), planta baixa, planta primera i planta segona. Amb la reforma de 1904 es va modificar la 
distribució, mantenint l’estructura dels murs i es van afegir dos cossos, un a cada banda de la façana 
principal, el resultat de la qual va ser una mansió senyorial que havia perdut l’aspecte auster de la 
masia rural. 
 
En la rehabilitació de 2008, es va fer un buidat de l’edifici per adaptar-lo a un programa funcional com a 
espai públic-cultural. Les diferents plantes es distribueixen en espais amplis per a la realització  
d’activitats culturals com: sales d’exposició, sales de tallers i despatxos d’entitats. Els usos en què es 
divideix l'espai interior responen als habituals d'un equipament de caràcter cultural i a les diferents 
activitats que s’hi desenvolupen: de recepció, equipament cultural (sales d’exposició) a la planta baixa, 




En la planta baixa es troba el vestíbul / recepció que ocupa la meitat de la superfície en planta de la 
crugia central, donant obertures cap dues crugies laterals on es troben les estades del bar, sales 
d’exposicions, serveis, igual que la porta principal i el pas cap a l’accés vertical a les plantes superiors, 
format per una escala d’estructura de volta catalana i la instal·lació de l’ascensor en l’ull d’escala. 
 
En la planta primera es mantenen les mateixes crugies que la resta de plantes i es distribueix en 
diferents espais destinats a tallers, serveis i despatxos d’entitats. 
 
En planta segona la distribució es redueix a una sala central que ocupa tota la longitud de la crugia 
central, coronada amb l’estructura de fusta vista de les vessants de la coberta inclinada i despatxos 
d’entitats i serveis en les dues crugies laterals. A traves del lateral de la crugia esquerra es pot accedir 



























NAU LATERAL PONENT 
NAU LATERAL LLEVANT 
ALA ANNEXA PONENT 
planta 





La façana principal és d'estil modernista amb elements neogòtics, i destaca el capcer esglaonat 
amb pinacles al capdamunt, ben proporcionada en l’alçada dels seus tres cossos principals i en la 
distribució dels forjats i replets. Disposa d’obertures en les diferents plantes en forma de finestres i 
balconeres amb fusteries de fusta i tancament amb persianes de llibret. Destaquen les finestres 
coronelles de planta baixa amb arcs tribulats. Els emmarcaments d’obertures estan formats per 
elements  ornamentals de pedra amb motius florals. Les balconeres i reixes de finestres, presenten 
baranes de ferro colat molt treballat. La façana te un revestiment de morter de calç pintat imitant el 
dibuix de la pedra. Per finalitzar la façana es va rematar amb un coronament bastant vistós: capcer 
esglaonat amb pinacles de pedra decorats amb motius florals en tota la longitud de la façana. El cos 
lateral de ponent esta rematat amb una torre amb merlets. El cos lateral de llevant, es tracta d’una 
capella amb obertures en forma de porta principal, sobre una escalinata de pedra, emmarcada amb un 
arc conopial i diferents ornaments de pedra amb motius florals, i rosassa central circular amb 
ornaments de pedra i tancament amb vitrall. 
 
En la façana lateral, es repeteix l’estil modernista amb elements neogòtics. Aquesta es divideix en sis 
cossos bastant similars, rematats amb un recrescut del revestiment en forma d’arc conopial. Disposa 
d’obertures en les diferents plantes en forma de finestres en planta baixa i balconeres en planta primera 
amb fusteries de fusta i tancament amb persianes de llibret. 
Destaquen les balconeres de planta primera amb ampits de pedra i elements ornamentals de caire 
floral. També el tancament de les finestres de planta baixa amb reixes de ferro colat, cadascuna d’elles 
diferent on hi predominen els motius florals. 
En la coronació de la façana es repeteix els capcer esglaonat i sobre el revestiment existeixen diferents 
elements ornamentals de pedra amb motius florals en els arcs i en forma d’escuts, amb les quatre 
barres i la creu de sant Jordi en la zona superior. 
 
La façana posterior, molt més simple que la resta, disposa de diferents obertures en forma de finestres 
amb fusteries de fusta i tancament amb una discreta reixa de ferro colat, els seus únics elements 
d’ornamentació son dues obertures en planta baixa de forma circular i ornamentades amb 
emmarcament de pedra. Al igual que les altres façanes dia posà d’un revestiment de morter de calç. 
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Balconera façana lateral 
 
                     










                       






L’estructura vertical presenta un sistema constructiu de tres crugies perpendiculars a la façana, tots ells 
formats per parets de càrrega de tàpia i/o pedra, d’uns 60cm de gruix, que es va repetint a les diverses 
plantes fins arribar a la teulada. També consta d’un petit contrafort de 60cm d’amplada i 2,40m 
d’alçada, situat a la façana posterior, que suporta l’empenta de les parets de càrrega. A la reforma de 
1904 es van afegir dos cossos laterals per donar simetria  a la façana. 
 
L’estructura horitzontal presenta diferents forjats unidireccionals en funció del període en el qual es va 
dur a terme l’ampliació de la masia. Així, el forjat de la sala d’exposicions, antic celler, situada a la 
planta baixa, consta de bigues de 24x22cm cada 60cm amb llates de fusta que suporten dues capes de 
rajoles ceràmica. En canvi, a la resta de sales de la planta baixa es troba un forjat de bigues de fusta 
de secció 15x18cm amb entrebigat de volta de maó massís, d’intereix 70cm. Els forjats unidireccionals 
dels cossos afegits en la reforma de 1904 estan formats per biguetes metàl·liques de 15cm i entrebigat 
de volta de maó massís, d’intereix 70cm.  
En planta primera es repeteix el mateix sistema d’estructura que les sales de planta baixa. L’estructura 
de planta segona, en el seu cos central, esta formada per bigues de fusta de 22x16cm cada 80cm amb 
corretges i llates de fusta que suporten dues capes de rajola ceràmica on es recolza l’acabat de 
coberta. Els cossos laterals disposen d’estructura de bigues de fusta de 16x10cm cada 80cm i 
entrebigat de panell tipus “termochip”.  
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                           Estructura fusta planta primera                          Estructura planta segona (sotacoberta) 
 
                






La coberta del cos central de la masia està executada a dues aigües amb una pendent del 60%. 
Aquesta pendent s’aconsegueix a través de bigues de fusta de 22x16cm amb un intereix aproximat de 
80cm amb la mateixa direcció de les bigues del forjat. L’entrebigat de la coberta de la sala es amb 
corretges i llates de fusta, amb acabat de rajoles ceràmiques i teula àrab ceràmica.  
 
Les cobertes de les naus laterals tenen una pendent de 30% executada a una aigua, amb biguetes de 
fusta de 16x10cm cada 80cm i entrebigat de panell tipus “termochip”, amb acabat de teula asfàltica.  
 
El cos lateral de ponent disposa d’una coberta plana transitable a la catalana a nivell de planta segona 
a la que s’hi accedeix a traves del badalot d’escala. El perímetre d ela coberta es salva amb una 
barana formada per la coronació de les façanes en forma esglaonada i amb trams intercalats de barana 
de ferro colat.  
 
La coberta del cos lateral de llevant, correspon a la capella i esta formada al igual que el cos central per 










Coberta nau central 
 
 
Coberta nau lateral 
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2.4.6.4 ACABATS I MATERIALS 
 
Els materials d’acabat son els mosaics hidràulics, les rajoles ceràmiques de revestiment, llises o amb 
relleus, el ferro forjat, escultura en pedra, els marbres, els estucats i esgrafiats de paraments, la fusteria 
amb treballs de talla, els vitralls emplomats, les pintures de sostres, etc. La majoria d' aquests elements 
es van recuperar en la darrera rehabilitació de 2008. 
 
Tots els sostres i parets interiors estan enguixats a bona vista amb un pintat posterior. En alguns casos 
la decoració és més complexa, amb la incorporació d' emmarcats de guix representant escenes 
d'àngels o de bodegons, com es el cas de la sala d'exposicions de planta baixa i tallers de planta 
primera. L’acabat de les parets interiors, després de l’enguixat, es va fer amb pintura plàstica i el seu 
color varia en funció de la planta. 
 
El treball en la pedra es manifesta en les façanes principal i lateral. La motlluració exterior de brancals, 
timpans, arcs, cartel·les i gelosies representen elements vegetals que els completen i diferents figures 
com angelets o animals. El tema vegetal s’inspira en el bosc mediterrani proper: alzines i roures, 
falgueres, pitosporus i la flor trilobulada del cotó. 
 
El treball de forja és present en les finestres i baranes de balcons de la façana principal i reixes de 
finestres de façana lateral i en la barana de l’escala.  
 
Els mosaics hidràulics són coneguts des de mitjans del segle XIX. Era un material modern, econòmic i 
eficaç, que permetia la policromia d’una manera fins llavors desconeguda. La gran qualitat del producte 
fabricat amb calç hidràulica de procedència francesa fa que els paviments antics d’aquest material 
s’hagin conservat en molt bon estat. Els mosaics hidràulics permeten ser concebuts com a grans 
catifes amb les seves sanefes. L’elecció del model de cada dependència es fa atenent la resta de la 
decoració, especialment els arrambadors ceràmics.  
 
Els revestiments i les aplicacions ceràmiques tenen, a Can Ginestar, una presència important en sòcols 
i arrambadors que són revestits de peces planes, motllurades o amb relleu, de formes rectangulars o 
quadrades, en múltiples combinacions. S’han de destacar els arrambadors situats a la cafeteria i a la 
sala d'exposicions de planta baixa. Aquests frisos ceràmics van ser fabricats per l'empresa de ceràmica 
aplicada a l'arquitectura Fill de Jaume Pujol i Baucis, situada a Esplugues de Llobregat. Van ser 
dissenyats entorn del 1900 en plena corrent modernista a l'arquitectura. L'arrambador situat a la sala 
d'exposicions va ser un disseny de l'arquitecte Domènech i Montaner, i va ser inclòs al catàleg de 
l'empresa d'Esplugues. L'arrambador situat a la cafeteria s'ha localitzat a indrets com Ullastrell i Sitges. 
La vidrieria de Can Ginestar és situa bàsicament en la capella. La trobem en les dues rosasses i en la 
finestra lateral creant un joc de transparències d’una gran riquesa espacial. La vidrieria es situa 
estratègicament en harmonia amb les altres arts aplicades i deixen grans camps de transparència total 
posant de relleu quin espai es vol fer entendre i com es vol que s’entengui. 
 
 
sostres amb emmarcats de guix 
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treballs en pedra façana principal 
 
      




     
treballs de forja façana principal 
 
       








paviment hidràulic vestíbul 
 
 




      
arrambador ceràmic sala exposicions 
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2.5 PRESA DE DADES 
2.5.1 RECERCA D'INFORMACIÓ  
 
Un cop decidit el tipus de projecte a realitzar i amb el vistiplau del Director del projecte, el senyor Benet 
Meca, vaig contactar  amb l'Arxiu Històric de Sant Just Desvern, institució ubicada en la primera planta 
de l'edifici, per exposar l'objecte del meu treball i demanar autorització per poder realitzar-ho. El 
procés d'aconseguir l'autorització va durar més del desitjat, ja que vaig haver de sol·licitar l'autorització 
formal mitjançant instancia a l' Ajuntament de Sant Just Desvern, propietari de l'edifici. Finalment i 
desprès de reunir-me amb el Cap de Projectes, manteniment i millores urbanes de l'Ajuntament, el 
senyor Efrén Radigales, vaig aconseguir autorització escrita per poder tenir accés a l'edifici de Can 
Ginestar. Aquesta autorització és necessària perquè és tracta d'un edifici municipal on diferents entitats 
culturals hi realitzen activitats i l'Ajuntament no permet fer fotografies de l'interior de l'edifici sense el 
seu exprés consentiment. A partir d'aquest moment, i amb l'aprovació de la proposta, vaig començar la 
realització del treball. 
 
           





     
2.5.2 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA  
 
El  següent pas vas ser tornar a l’Arxiu Històric de Sant Just Desvern, per veure quins documents 
antics tenien arxivats de Can Ginestar i d'altra documentació referent a l'edifici que em pogués servir 
per la redacció del projecte. 
 
A l'Arxiu disposaven d' alguns plànols antics de la reforma de l'edifici, realitzada per Marcel·lià Coquillat 
i Llofriu l'any 1904, com el plànol de la façana principal i el de la planta baixa, així com alguns llibres de 
la història del poble i vaig trobar alguns fragments interessants i fotografies antigues. 
 
Altres documents trobats, referents a la reforma modernista del 1904 son; la sol·licitud del permís 
d'obres a l'ajuntament de Sant Just Desvern i el permís d'obres concedit amb les especificacions de les 
obres a realitzar. 
 
A l'Ajuntament de Sant Just disposaven del projecte original de la rehabilitació prevista al 2005, realitzat 
per l'arquitecte Albert Pla i Gisbert. Projecte que va quedar aturat i finament no es va seguir en la 
darrera rehabilitació de 2007. 
 
 




sol·licitud permís d'obres per a reforma del 1904 
 
 
permís d'obres per a reforma del 1904 
 
                                               
 
 
plànol de la proposta de Marcel·lià Coquillat per reformar la façana 
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2.5.3 AIXECAMENT GRÀFIC 
 
Un cop obtinguda l’autorització per part de l’Ajuntament per entrar a l’edifici de Can Ginestar, m’hi vaig 
adreçar i vaig posar en coneixement de totes les persones que hi treballen l’objectiu del meu projecte i 
l’autorització que tenia per part de l’Ajuntament. La bona disposició dels treballadors em va permetre 
entrar i sortir de l’edifici sempre que volgués sempre i quan respectés els horaris de les diferents 
activitats que s'hi desenvolupaven. 
Degut a això, no em va ser necessari planificar-me unes visites concretes, sinó que hi anava sempre 
que ho necessitava. Vaig començar per les plantes ja que tenia els plànols que em van donar a 
l'ajuntament, tot i que només em van servir  de guia, ja que es tractava dels plànols d'una reforma que 
no es va executar, per tant les distribucions eren totalment diferents i  les mides del plànol no coincidien 
amb les mides reals. Tot i això, em van servir per orientar-me i dibuixar un croquis més acurat. 
 
      
                          mesures amb el flexòmetre                     mesures d'alçada d'arc amb el làser de mesura                                      
 
Un cop vaig tenir totes les mides interiors de l'edifici, vaig seguir mesurant les cotes exteriors de les 
façanes per tal de delimitar la planta exteriorment. Amb l’ajuda de la cinta mètrica i del làser de mesura 
vaig mesurar cada una de les tres cares de l’edifici.  
 
 
      
mesures amb el flexòmetre 
 
Durant les visites a l’interior de l’edifici, utilitzava fulls de paper DIN-A4 i una carpeta de suport per 
dibuixar i el làser per mesurar les distàncies. També utilitzava el flexòmetre per les petites cotes com 
marcs de portes, finestres, espais reduïts, etc. 
 
Un cop vaig tenir la planta baixa totalment acotada, la vaig utilitzar de base per les plantes següents, 
encara que vaig seguir mesurant tots i cada un dels racons de cada planta per tal de tenir unes mides 
el més acurades possibles. 
 
Amb les plantes acotades, vaig procedir a mesurar les façanes. Les cotes horitzontals ja estaven 
preses de les plantes, així que només calia acotar les façanes verticalment. No va ser una tasca 
senzilla, però mitjançant triangulacions es poden obtenir les cotes verticals que no es poden acotar 
directament. Hi havia cotes que no necessitaven del mètode de triangulació, com la distància del terra a 
un balcó, i resultava més fàcil i ràpid. Durant aquestes visites es feia indispensable el làser de mesura, 
ja que totes les cotes verticals requerien del seu ús. 
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                        obtenció d'alçades per triangulació                             mesures amb làser de mesura 
 
En quant als detalls, no vaig planificar unes visites específiques, sinó que durant qualsevol visita, si 
veia un element ornamental o algun element singular, realitzava el seu croquis o el fotografiava per 
utilitzar-lo més endavant.  A part dels croquis realitzats de les plantes, vaig utilitzar les fotos de les 
façanes com a suport per traslladar les mides d’aquestes. Així doncs sobre una fotografia impresa hi 
dibuixava les cotes de referencia per després traslladar-ho al dibuix en AUTOCAD. 
 
fotografies acotades 
2.5.4 TRIANGULACIÓ DE LES PLANTES 
 
El més laboriós va ser fer totes les triangulacions necessàries per fer les diferents plantes, doncs al 
tractar-se d’una antiga masia, la majoria de parets no mantenien perpendicularitat entre elles. El primer 
pas va ser fer un petit croquis, i començar a mesurar amb el mesurador làser i amb el flexòmetre. 
 
Amb el mesurador làser vaig treure les mesures de les parets així com de les triangulacions per poder 
dibuixar en veritable magnitud els plànols. 
A l’hora de passar els punts mesurats al programa informàtic tenia que fer moltes línies auxiliars per 
poder treure la triangulació. La triangulació no deixava de ser mesures des d’un mateix punt de 
diferents punts de les estances per poder situar-los correctament en el plànol i per saber si la paret 
estava inclinada o estava recta formant angle de 90º amb la paret que es trobava. 
 
En el cas de la sala d’exposicions de planta baixa (Celler) on hi ha dos arcs, que son les separacions 
entre les diferents crugies, per aconseguir i dibuixar l’alçada d’aquests arcs amb la major exactitud 
possible, el procés era situar-se al centre de l’arc i treure tres mesures, una central (part més alta) i 
altres dues equidistants als extrems. Un cop tenia les dades, les traslladava al AUTOCAD i amb els tres 
punts de referencia en treia l’arc.  
 
 
triangulació de plantes en AUTOCAD 
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2.5.5 PROCÉS DE DIGITALITZACIÓ  
 
El procés de digitalització s'ha fet principalment amb el programa informàtic AUTOCAD2007. 
Com a primers passos abans de començar a dibuixar, cal tenir en compte una preparació dels 
arxius de treball; això és fonamental preparar-ho a l'inici, ja que la forma de procedir depèn en gran 
manera de fixar paràmetres que condicionen tant el temps de treball com els resultats finals. 
 
Els principals factors són: 
 
 Crear un sistema de traçat (gruixos de dibuix). 
En el meu cas vaig crear un únic arxiu de traçat anomenat CanGinestar.ctb, sent un model molt 
genèric i funcional que  permet assignar els tipus i gruixos de línia directament en les capes de 
l'arxiu, utilitzar 255 colors de treball en pantalla i assignar tota la gamma cromàtica com a color 
veritable. El principal motiu d'utilitzar aquest sistema és la seva rapidesa a canviar paràmetres 
de línies. 
 Crear un sistema de capes. 
Tenir controlats els elements del dibuix per capes de manera ordenada i codificada permet 
agrupar-les en conjunts, realitzar canvis directament que afecten a tot l'arxiu i treballar 
de manera còmoda i efectiva. 
 
 
menú de capes 
A partir dels croquis, mesures preses i fotografies es comença a dibuixar amb el programa AutoCADles 
plantes, seccions i alçats de l'edifici. 
 
Es tracta d'un procés llarg i meticulós ja que depèn d'una correcta interpretació del material 
recollit en el camp, una metodologia eficaç i controlada perquè els resultats de dibuix siguin 




planta primera digitalitzada 
 
El primer que es va representar van ser les plantes de l'edifici. En haver pres bastants mesures els 
dies de visita, algunes duplicades i unes altres des d'altres angles, es van poder contrastar els petits 
desfasaments que es produeixen una vegada que es passa del croquis al programa. 
 
Es van definir en primer pas els tancaments exteriors i les parets divisòries, incloent el seu gruix, 
a continuació es van situar els buits de portes i finestres. 
 
La representació de les seccions i el tronc de l'escala van ser més complexos a causa que les 
alçades de les sales estaven condicionades, en alguns casos al fals sostre, però gràcies a algunes 
zones on no hi havia  fals sostre es van poder treure les altures reals fins al forjat. 
 
 











La representació de les façanes es va realitzar de manera més minuciosa a causa de la quantitat de 
detalls de la qual esta formada. 
 
Per a això es van prendre mesures dels elements de façana  referenciats amb les preses a l'interior de 
l'edifici com poden ser els buits de finestres i portes de manera paral·lela, així al moment de la 
representació poder contrastar i representar de manera més rigorosa. 
 
La representació va ser més lenta i complexa a causa del sistema de dibuix dels detalls tals com 
motllures, ornaments, arcs de diferents tipus, llindes entre d' altres. 
 
El sistema consisteix, una vegada escollida la fotografia de l'element que es vol representar, en l'edició 
amb el programa PHOTOSHOP. 
 
L'edició amb aquest programa consta de distorsionar la imatge, tenint una malla (quadrícula) 
addicional de referència, de manera que quedi el més frontal possible, intentant eliminar el màxim de 
perspectiva produïda per l'angle de presa de la foto. 
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Una vegada editada la imatge amb la qual treballarem s'insereix al programa AUTOCAD com a 
referència d'imatge externa. 
 
Es realitza un calcat o seguiment amb línies (Spline) sobre les línies de la imatge que ens interessa 
obtenir com a dibuix vectorial. 
 
Una vegada realitzat aquest procés és important convertir a bloc el resultat obtingut amb la finalitat de 
poder-ho manipular de manera còmoda, controlada i directa. 
 
 
calcat de fotografia amb Spline 
 
Per aconseguir que els detalls estiguessin representats amb el major rigor possible es van tenir en 
compte les proporcions i mesures adequades, això es va realitzar mitjançant referències de mesures 
preses dels elements. 
 
En els punts més inaccessibles es van calcular les mesures a partir de fotografies on coincidissin els 
detalls amb elements de referència dels que si en tenia les seves mesures, d'aquesta manera 
mitjançant càlculs de proporcions s'obtenien les referències que no es coneixien. 
 
Una vegada obtinguts tots els elements de detall, les façanes es van completar juntament amb les 
mesures preses, les referències de plantes i seccions ja dibuixades. 
En el cas dels detalls de paviments i arrambadors ceràmics, per poder fer els plànols, es van fer 
fotografies de cadascun dels diferents tipus de paviments  o d'arrambadors ceràmics, per poder treure 
la verdadera magnitud i poder-les escalar una vegada editades amb el programa PHOTOSHOP. 
El primer pas va ser fer les fotografies, una vegada tretes aquestes s’introduïen al PHOTOSHOP per 
poder extreure la fotografia real, únicament de la peça desitjada. 
Amb la fotografia editada i tenint només la peça a col·locar es pot inserir a l’AUTOCAD i escalar a la 
mida real de la peça 20x20 cm, una vegada amb les peces necessàries i a la mida real es comença a 




      
digitalització paviments i arrambadors 
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2.5.6 MATERIALS I EINES UTILITZADES 
 
A continuació es presenta un recull de les eines i aparells utilitzats per la presa de dades i l’ús dels 
mateixos. 
 




 Llapis, goma i paper DIN-A4: 
Per al dibuix dels croquis i els 
detalls. 
 Carpeta DIAN-A4:  Com a suport 
per als fulls DIN-A4 
 
 




 Cinta mètrica 30m.: La cinta 
mètrica s'ha utilitzat per mesurar 
distancies llargues i poc 








 Làser de mesura: Amb el 
làser de mesura s’han obtingut 
moltes de les cotes, tan 
parcials com totals, i ha estat 






 Flexòmetre: El flexòmetre s’ha 
utilitzat per mesurar petites 
distàncies i detalls, i a les 
zones molt il·luminades, com 
exteriors, on ha estat difícil 







 Canon PowerShot SD1100 IS: 
La càmera fotogràfica ha servit 
per a l'obtenció de les 



















 AutoCAD 2007:  







 Adobe Acrobat:  







 Adobe Photoshop CS6: 
















 Microsoft Office 2013: 
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                                              nau lateral ponent                                   nau lateral llevant 




balcó central amb ornaments 
       
                                                     torre                                                finestra arcs trilobulats 
 
Porta de capella amb arc conopial 
 
rosassa 








      
      
      
                                          
 





      
cossos façana lateral 
 
                                             
      
cossos façana lateral 
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finestra amb arc trilobulat 
      
      
ornaments 





      
cossos laterals 
 
      
                                               cos central                                                                nau lateral 
      
                                                finestres                                                                  ornament 
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INTERIORS – PLANTA BAIXA 
 
Vestíbul entrada 
                      




      
                               detall arrambador                                                   detall paviment 

















    
 
 
                                                    Cafeteria                                                    detall arrambador 
 
sala d’exposicions “Celler” 
 
capella 
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4. MEMÒRIA GRÀFICA  
 





03. PLANTA BAIXA DISTRIBUCIÓ 
 
04. PLANTA BAIXA COTES 
 
05. PLANTA PRIMERA DISTRIBUCIÓ 
 
06. PLANTA PRIMERA COTES 
 
07. PLANTA SEGONA DISTRIBUCIÓ 
 
08. PLANTA SEGONA COTES 
 
09. PLANTA COBERTA DISTRIBUCIÓ 
 
10. PLANTA COBERTA COTES 
 
11. SECCIÓ A-A 
 
12. SECCIÓ B-B 
 
13. SECCIÓ C-C 
 
14. SECCIÓ D-D 
 
15. FAÇANA PRINCIPAL 
 
16. FAÇANA LATERAL 
 
17. FAÇANA POSTERIOR 
 
18. DETALL-1. FAÇANA PRINCIPAL 
 
19. DETALL-2. FAÇANA PRINCIPAL 
 
20. DETALL-3. FAÇANA PRINCIPAL 
 
21. DETALL-4. FAÇANA LATERAL 
 
22. DETALL-5. FAÇANA PRINCIPAL 
 
23. DETALL-6-7, FINESTRES 
 
24. PAVIMENTS. PLANTA BAIXA 
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5.2 RECULL DOCUMENTAL 
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6. CONCLUSIONS  
 
Al llarg d'aquest recorregut, que ha estat el Projecte Final de Carrera, la dedicació de treball, temps i 
esforç fan que hagi arribat a diverses conclusions diferents que pugui reflectir en aquest moment. 
 
Fent referència al treball realitzat durant una mica més de tres mesos, la meva principal conclusió és 
la de la importància d'una bona metodologia de treball, prioritzant factors com són la constància 
diària, l'ordre, el dedicar sempre un temps, productiu o no, a aprendre tècniques de dibuix que 
permetin un millor resultat amb una major eficiència. Però sobretot realitzar tots els aspectes 
intentant donar el millor d'un mateix, ja que el saber que estàs intentant fer les coses bé, és 
motivació suficient per recórrer el camí del projecte de manera satisfactòria. 
 
Respecte a l'edifici en si, l'he pogut conèixer de manera molt detallada, arribant fins i tot al 
moment de la seva representació gràfica, a imaginar-me la metodologia amb el qual es va construir i a 
entendre totes les transformacions que ha sofert. Això es deu a la necessitat d'una correcta anàlisi de 
l'edifici existent per poder-ho plasmar, sobre paper o arxiu digital, de la manera més realista i científica. 
 
Dir també, que al meu semblar, l'expressió gràfica arquitectònica, encara que mantingui uns 
paràmetres comuns i lògics, permeten a cada persona que la realitza el poder escollir o plasmar la seva 
identitat, sent para mi un factor important la fàcil interpretació i sobrietat en el dibuix. 
 
En relació a l'estudi històric, a més dels coneixements durant aquest procés, no em deixa indiferent el 
fet que el manteniment de l'arquitectura més rellevant, sent un fidel reflex de les èpoques passades, 
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